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VISI: 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah islam dan 
budaya Indonesia. 
 
MISI: 
Mengembangkan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister psikologi 
profesi. 
 
TUJUAN: 
Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia, meningkatkan peran 
psikologi dalam upaya membangun kwalitas kesehatan mental masyarakat. 
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MOTTO 
 
 “Sesungguhnya Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya manetapi kesabaran” 
(Q.S. Al „Asr : 2-3) 
  “No matter how gifted you are, you cannot change the world alone” 
(Penulis) 
 “Kehidupan adalah ibarat roda yang berputar, kita takkan pernah mengetahui 
bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang, namun kita bisa berusaha 
untuk menjadi gear yang menggerakan roda itu dengan usaha” 
(Penulis) 
 “Jangan pernahtakut mengepakkan sayap untuk bisa terbang di langit yang luas, 
jangan pernah takut untuk berjalan meskipun jalan yang dilalui berat, dengan 
langkah yang pelan namun pelan pasti bisa melaluinya” 
(Penulis) 
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PENGUNGKAPAN KEMARAHAN PADA PENDERITA HIPERTENSI 
Anggakara Ade Kurnia Anindyaguna 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pengungkapan kemarahan 
yang dialami oleh penderita hipertensi. Pengungkapan kemarahan diketahui dari 
bentuk ekspresi, perkataan dan perilaku selama penelitian, sedangkan hipertensi 
diketahui dari profil informan sebagai seorang penderita hipertensi yang sudah 
menderita selama lebih dari 1 tahun. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif fenomenologis, yaitu meneliti fenomena yang ada dalam 
masyarakat terkait dengan hipertensi dan pengungkapan kemarahan. Instrument 
pengumpulan data yang digunakan adaah dengan menggunakan interview semi 
terstruktur dan observasi partisipan.Informan dari penelitian ini adalah 4 orang 
penderita hipertensi dan 4 orang significant person dari penderita hipertensi. 
Informan ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan cara 
menentukan karakteristik dari informan yang akan dipergunakan. Metode analisis 
yang digunakan adalah dengan cara mengkategorisasikan hasil wawancara yang 
sudah dilakukan dan melakukan analisis berdasarkan kategori yang sudah 
dibentuk.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa penderita hipertensi dalam 
pengungkapan kemarahannya adalah dengan menggunakan anger in. Penderita 
hipertensi ketika dalam kondisi kemarahannya akan diekspresikan dengan cara 
berdiam diri, tidak melakukan komunikasi, mendiamkan orang di sekitarnya dan 
mencoba berperilaku seperti biasanya. hal tersebut dilakukan oleh penderita 
hipertensi karena mereka tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Selain itu 
penderita berusaha untuk mengendalikan kondisi tekanan darahnya dengan cara 
memendam kemarahannya dan berusaha untuk tidak mengungkapkannya secara 
langsung. Kondisi memendam kemarahan yang dialami dalam jangka waktu yang 
lama, jika diakumulasi akan semakin memperburuk kondisi hipertensinya. 
Sehingga jika penderita tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, gangguan 
hipertensi dan penyakit lainnya adalah merupakan refleksi dari kemarahan dan 
perasaan yang selama ini dipendamnya. 
Kata kunci : Pengungkapan kemarahan dan hipertensi 
